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1 Parti  sur la  route terrestre de la  soie  à  la  rencontre des communautés chrétiennes
locales,  l’A.  mêle  en  un  “roman  historique”  ses  impressions  à  une  documentation
savante  puisée  dans  des  ouvrages  de  référence  qu’il  restitue  tout  en  évoquant
l’actualité des pays traversés (Turquie, Iran, Turkménistan, Ouzbékistan, Kirghizistan,
Chine).
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